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的是学生学杂费占高等教育总经费的比例逐年攀升，从 1999年到 2009年 10年间，普
通高校的学杂费占总经费的比重从约 17%上升至 40%。然而，诸如社会团体和公民个
人捐资等经费比例却不升反降，除国家财政性教育经费和学杂费之外的高等教育办学
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